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ABSTRAK 
Perbedaan tinggi badan d ipengaruh i sifat-
sifat genetik dan perkembangannya d ipengaruh i 
faktor l ingkungannya . Penel i t ian i n i menje laskan 
in teraks i faktor genetik dan l i n gkungan me la lu i 
perbandingan genetis tinggi badan k e d u a orang 
tua anak dan anal is is l i ngkungan sos ia l -ekonomi , 
anak yang tinggal d i daerah pedesaan dan daerah 
perkotaan. 
Populas i penel i t ian anak d a n orang t u a yang 
tinggal d i daerah pedesaan me l ipu t i Desa 
Ad iankot ing , Desa Banuarea , Desa Ho r i s an yang 
terletak d i Kabupaten Tapanu l i U t a r a d a n anak 
yang tinggal d i daerah perkotaan me l iput i 
K a m p u n g Kr is ten dan Mar toba yang terletak d i 
Ko tamadya Pematang S iantar , k e d u a daerah 
penel i t ian tersebut d i w i layah Prov ins i Suma t e ra 
Utara . Sifat-sifat genetis tinggi badan d i t en tukan 
me la lu i sifat her i tabi l i tas (h )^ dan pol imorf isme 
genetis (Pg) serta pengaruh l i n g k u n g a n n y a 
d i t u n j u k k a n me la lu i derajat (kekuatan) 
ekosensit iv i tas. Sampe l penel i t ian terd ir i da r i 200 
anak yang belajar d i Seko lah Dasa r (SD) be rus ia 
antara u s i a 8-10 t a h u n d a n m a s i h m e m i l i k i 
k edua orang t u a k a n d u n g be rus i a < 45 t a h u n , 
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100 anak dar i pedesaan dan 100 anak dar i 
perkotaan. Da r i 100 anak d i pedesaan, terd ir i dar i 
grup anak l ak i - l ak i 47 orang dengan orang 
tuanya d a n 53 anak pe rempuan dengan orang 
tuanya , d i daerah perkotaan 100 anak , terd ir i 
da r i g rup anak l ak i - l ak i 46 orang dengan orang 
t u a n y a d a n 54 anak perempuan dengan orang 
tuanya . Tinggi badan an ak dan k e d u a orang 
tuanya d i u k u r dengan antropometer d a n u n t u k 
menge leminas i perbedaan u s i a , j en is k e l a m i n dan 
da ta antropmetr i d i te tapkan dengan Z-skor pada 
t iap-t iap grup. L ingkungan sos ia l -ekonomi 
diperoleh me la lu i teknik wawancara langsung , 
has i l nya d i t e tapkan me la lu i besarnya derajat 
ekosensit iv i tas l ingkungan dar i S ta tus Sos ia l -
E k o n o m i (SSE) dar i Pe layanan Kesehatan A n a k 
(PKA), Po la M a k a n A n a k (PMA), dan Akt i f i tas F i s ik 
A n a k (AFA). Penel i t ian ber langsung se lama 4 
b u l a n , d i l a k u k a n d iseko lah a n a k - a n a k dan 
dengan mea lukan k u n j u n g a n ke r u m a h - r u m a h 
orang tua anak. D a t a antropometr i d a n kues ioner 
d iana l i s i s dengan menggunakan uj i regressi 
l inear, u j i ana l i s i s j a l u r g un a mengetahui kore las i 
d a n uj i d i s k r i m i n a n dengan t ingkat s ign i f ikans i p 
< 0,05. 
Tinggi badan anak (TB anak) d i daerah 
pedesaan leb ih berkore las i dengan faktor genetis, 
sedangkan d i daerah perkotaan l eb ih berkore las i 
dengan faktor l ingkungan t e ru tama pada PKA. D i 
daerah perkotaan T B an ak lebih b e r h u b u n g a n 
dengan PKA dan PMA. D i daerah pedesaan T B 
anak leb ih d ipengaruh i genetis T B ayah , A F A d a n 
PMA. Me la lu i uj i d i s k r i m i n a n d ike t ahu i bahwa 
T B anak yang tinggal d i daerah perkotaan leb ih 
tinggi d ibangd ingkan anak yang t inggal d i daerah 
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pedesaan. Secara genotip d a n in te raks i 
l ingkungan dapat d i s i m p u l k a n b a h w a T B anak 
S u k u Ba tak Toba u s i a 8-10 t a h u n , anak l ak i - l ak i 
memi l ik i genotip heritabilitasfh^) T B i b u d a n 
anak perempuan memi l ik i genotip heritabil itas(h2) 
T B ayah. Dar i segi faktor genetis, T B anak l ak i -
l ak i lebih berkorelasi dengan T B i b u d a n T B anak 
perempuan lebih berkorelasi dengan T B ayah. 
Dar i segi l ingkungan TB anak l ak i - l ak i d i daerah 
perkotaan lebih berkorelasi dengan faktor S E E 
dan T B anak perempuan lebih berkore las i oleh 
PMA. D i daerah pedesaan T B anak l a k i - l a k i lebih 
berkorelasi dengan P M A dan A F A , bagi anak 
perempuan lebih berkorelasi dengan PKA. 
Kata kunci : genetis, l i ngkungan , p e r t u m b u h a n 
Tinggi badan (TB) merupakan p roduk a t au h a s i l in t e raks i 
faktor genetik (gen) dan faktor l i ngkungan . M e n u r u t h u k u m 
kese imbangan Hardy-Weinberg, T B bersifat t u r u n t e m u r u n 
a tau d i t u r u n k a n secara kon t inu dar i generasi ke generasi 
ber ikutnya. Sifat pewar isan genetik T B i t u t idak 
berke lanjutan a tau penuh dengan ke t idakpas t i an d i s ebabkan 
pengaruh dar i berbagai p e rubahan a tau keragaman 
l ingkungan. Va r i as i l ingkungan i tu d i t u j u k a n p a d a perbedaan 
S S E berka i tan dengan Pelayanan Kesehatan A n a k (PKA), Po la 
M a k a n A n a k (PMK), serta Akt iv i tas F i s i k A n a k (AFA). S ta tus 
sosial ekonomi (SSE) d i te tapkan be rdasa rkan status 
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pendapatan, pekerjaan, pend id ikan dar i k e d u a orang tua 
anak da l am ke luarga . 
Pewar isan sifat-sifat tinggi badan d isebut faktor genetis 
m e r u p a k a n penggambaran in te raks i dar i var ias i pengaturan 
gen-gen (polygene) da r i genetik T B orang t u a a tau has i l 
adaptas i genetik yang bersifat permanen, has i l a k h i r 
se lanjutnya d ipengaruh i faktor l i ngkungannya . Derajat 
(kekuatan) sifat genetis dar i faktor genetik T B kedua orang 
tua tersebut d i ekspres ikan pada genetis T B anak sebagai 
fenotip yang dapat d iamat i me la lu i her i tab i l i tas (h )^ d a n 
pol imorf isme genetis (Pg), se lanjutnya derajat ekosensit iv i tas 
(De) l i n gkungannya dapat d ike tahu i me la lu i La ju Pen ingkatan 
P e r t u m b u h a n (LPP) T B anak. Has i l in te raks i da r i k e d u a faktor 
tersebut be rdasa rkan daerah pedesaan d a n perkotaan sampa i 
sekarang b e lum pe rnah di je laskan pada T B anak u m u r 8-10 
tahun . 
F r ekuens i ale l (allelic) yang terdapat pada gen a tau pada 
satu l okus da l am sa tu k romosom lebih bertanggung jawab 
terhadap pengaturan gen-gen m a n u s i a . Has i l penel i t ian 
m e n u n j u k k a n b a h w a setiap alel yang terdapat da l am gamet 
seseorang member i t a m b a h a n pada t inggi badan . Me la lu i 
perbedaan f rekuens i ale l yang terdapat pada genotip (ayah 
dan ibu) a k a n m e n i m b u l k a n perbedaan T B anak pada u m u r 
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yang sama. Rata-rata TB anak u m u r 8 t a h u n dar i berbagai 
bangsa m e n u n j u k k a n , bahwa T B a n a k Norwegia te lah 
mendekat i 130 cm, Be landa 127 c m , Negro A S 128 c m , 
Pak is tan 113, Papua 111 cm. 
Interaksi an tara faktor genetik d a n l i n gkungan pada 
perbedaan T B anak akan d i t e lusur i pada anak s u k u Ba tak 
Toba u m u r 8-10 t a h u n mela lu i garis k e t u r u n a n ayah dengan 
anak k a n d u n g d i te tapkan atas dasar i ka t an sa tu marga, 
sehingga pewar isan gen-gen T B ayah d a n T B i b u memi l i k i 
akuras i yang tinggi. Marga ada lah ke lompok kekerabatan 
yang mel iput i orang-orang yang percaya bahwa mereka 
ada lah k e t u r u n a n dar i seorang kakek be r sama m e n u r u t 
perh i tungan garis k e tu runan ayah (patrilineal). S i s tem 
perkawinan s u k u Ba tak Toba sampa i sekarang mas ih 
d ian jurkan kaw in sesamanya, a tau pe rkaw inan ke luarga 
dekat. M a k i n renggang h u b u n g a n kerabat m a k i n banyak 
perbedaan pengaturan gen-gennya, ka r ena gen yang terdapat 
pada k romosom m a n u s i a m e r u p a k a n ma ta ran ta i yang 
mengatur berbagai jenis karakter biologik. K a w i n sekerabat 
(consanguinity) akan bermanfaat u n t u k mengetahui d a n 
menje laskan genetis T B m a n u s i a dengan memperha t i kan 
faktor her i tabi l i tas (h )^ dan pol imorf isme (Pg), 
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C A R A PENELIT IAN 
Penel i t ian i n i d i l a k u k a n se lama 4 b u l a n , bersifat 
observasional cross-sectional analytic d i t u j u k a n u n t u k 
menje laskan a tau eksplanator is derajat pewar isan genetis 
tinggi badan orang t u a pada anak k a n d u n g n y a dengan 
memperha t ikan faktor her i tabi l i tas (h )^ d a n pol imorf isme 
genetis (Pg) t inggi badan . Da ta antropometr i t inggi badan 
anak dengan k e d u a orang t u a n y a d i t e tapkan be rdasarkan 
n i ia i rata-rata Z-skor . Popu las i penel i t ian pada s u k u Batak 
Toba yang t inggal menetap d idaerah pedesaan dan perkotaan, 
d i te tapkan dengan r u m u s C o c h r a m , 1977. Sete lah d i l a k u k a n 
random Multi stage random sampling u n t u k mene tapkan 
desa/kota dan Simple random sampling u n t u k mene tapkan 
sampel penel i t ian m a k a besar d idapat 200 orang anak u m u r 
8-10 t ahun . Sampe l ada lah anak -anak yang t inggal d idaerah 
pedesaan d a n perkotaan t inggal menetap be r sama k e d u a 
orang tuanya u m u r < 45 t a h u n . A n a k d ibag i d a l a m 4 grup, 2 
grup d idaerah pedesaan terdir i da r i grup an ak l a k i - l a k i dan 
perempuan, 2 g rup d idaerah perkotaan terdir i da r i grup anak 
l ak i - l ak i dan pe rempuan . H u b u n g a n an ak dengan orang 
tuanya d i t e tapkan be rdasarkan marga da r i ayah . 
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Var iabe l penel i t ian terdir i dar i var ibel bebas, t inggi badan 
kedua orang tua (ayah dan ibu) dan l i ngkungan status sosial 
ekonomi (SSE) anak mel iput i PKA ,PMA ,AFA . Var iab le terikat 
tinggi badan anak dan variabel kenda l i me l iput i s u k u , u m u r , 
desa dan kota. Has i l pengukuran tinggi badan (antropometri) 
d i tetapkan dengan Z-skor dan u n t u k mengetahui derajat 
l ingkungannya d i l a k u k a n dengan tekn ik wawancara l angsung 
setelah kues ioner d i l a k u k a n u j i va l id i tas d a n uj i reabi l i tas. 
Se ln jutnya data antropomer i dan has i l wawanca ra d iana l i s i s 
me la lu i u j i s tat is t ik : 
1. Uj i t-test menetapkan perbedaan t inggi b a d a n has i l rata-
rata Z-skor TB . 
2. Uj i normal i tas menetapkan d i s t r i bus i norma l . 
3. Uji homogenitas menetapkan homogenitas var ians . 
4. Uj i regresi l inear menetapkan s ign i f ikans i derajat faktor 
genetis dan l ingkungan . 
5. Ana l i s i s j a l u r menetapkan kore las i derajat genetis TB 
orang tua d a n derajat ekosensinsiv i tas mene tapkan derajat 
1 i n gku n gannya. 
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6. Uj i d i s k r i m i n a n menetapkan var iabel bebas pa l ing 
berpengaruh pada T B anak. 
HASIL P E N E L I T I A N 
Be rdasa rkan has i l u j i stat ist ik ana l i s i s j a l u r d a n u j i 
regresi m e n u n j u k k a n , bahvi^a derajat faktor l i ngkungan sosia l 
ekonomi (De) lebih b e rmakna a tau lebih berpengaruh pada T B 
anak u m u r 8-10 t a h u n d iband ingkan dengan derajat faktor 
genetik. Perbedaan tersebut terjadi pada anak yang t inggal d i 
daerah pedesaan m a u p u n d i daerah perkotaan (Tabel 1) 
Var . bebas Var . ter ikat Dae rah tempat t inggal 
anak 
Desa 
Ko ta 
Desa Ko ta 
Genet ik 
T B O 
L a k i - l a k i 0.20 0.45 0.19 
Pe rempuan 0.16 0.25 0.09 
L ingkungan 
Sos ia l 
ekonomi 
L a k i - l a k i 0.58 0.13 0.58 
Pe rempuan 0.89 0.12 0.76 
Tabel l .Perbec aan derajat faktor genetik dar i genetis T 
k e d u a orang tua dan l i ngkungannya pada faktor 
genetik T B anak be rdasarkan jen is k e l am in d a n 
daerah tempat t inggal anak. 
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Interaksi faktor genetik T B kedua orang t u a d a n l i ngkungan 
berdasarkan sosial ekonomi daerah pedesaan d a n perkotaan 
menje laskan, bahwa: 
1. Daerah pedesaan dan perkotaan, m e n u n j u k k a n : derajat 
ekosensit iv i tas (De) l ingkungan sosia l ekonomi daerah 
pedesaan dan perkotaan lebih berpengaruh pada T B anak 
u m u r 8-10 t ah un d iband ingkan dengan derajat faktor 
genetik k edua orang tua anak, ba ik pada anak l ak i - l ak i 
m a u p u n pada anak perempuan. D a r i segi genetik, derajat 
faktor T B k e d u a orang tua leb ih berpengaruh pada T B 
anak l ak i - l ak i , dan De lebih berpengaruh pada T B anak 
perempuan. 
2. Daerah pedesaan m e n u n j u k k a n , m e n u n j u k k a n : derajat 
faktor genetik T B kedua orang t u a di daerah pedesaan 
lebih berpengaruh pada TB anak u m u r 8-10 t a h u n 
d iband ingkan dengan derajat ekosensi t iv i tas (De) 
l ingkungan sosial ekonomi daerah pedesaan. Da r i segi 
genetik, derajat faktor genetik T B k e d u a orang tua lebih 
berpengaruh pada T B anak l ak i - l ak i . 
3. Daerah perkotaan m e n u j u k k a n , bahwa : derajat 
ekosensit iv i tas (De) l i ngkungan sos ia l ekonomi perkotaan 
lebih berpengaruh pada T B anak u m u r 8-10 t a h u n 
d iband ingkan dengan derajat faktor genetik k e d u a orang 
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t u a anak , ba ik pada anak l ak i - l ak i m a u p u n pada anak 
perempuan . Da r i segi genetik, derajat faktor T B k e d u a 
orang t u a lebih berpengaruh pada T B anak l ak i - l ak i , d a n 
De lebih berpengaruh pada T B anak pe r empuan . 
4. Derajat faktor genetik lebih berpengaruh d i daerah 
pedesaan dan derajat ekosensit iv i tas l i ngkungan sosia l 
ekonomi d i daerah pedesaan. 
Var . bebas Var . 
ter ikat 
Daerah tempat t inggal anak 
Desa 
Ko ta 
Desa Kota 
Genet ik 
T B ayah 
L a k i - l a k i 0.18 0.45 0.14 
Perempuan 0.18 0.10 0.16 
L ingkungan 
sosia l 
ekonomi 
Lak i - l ak i 0.59 0.53 0.51 
Perempuan 0.74 0.77 0.76 
Tabel 2. Perbedaan derajat faktor genetik dar i genetis T B 
ayah dan l ingkungan pada T B anak be rdasa rkan jenis 
k e l am in d a n daerah tempat t inggal anak . 
Be rdasa rkan derajat faktor genetik T B ayah menje laskan, 
bahwa: derajat ekosensit iv i tas (De) l i ngkungan sosia l ekonomi 
lebih berpengaruh terhadap genetik T B anak l ak i - l ak i 
m a u p u n genetik T B anak perempuan . Da r i segi genetik, 
derajat faktor genetik T B ayah leb ih berpengaruh terhadap 
faktor genetik T B anak l ak i - l ak i d i daerah pedesaan, a k a n 
tetapi d i daerah perkotaan lebih berpengaruh pada genetik T B 
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anak perempuan. Sedangkan d i daerah pedesaan dan 
perkotaan memi l ik i pengaruh yang sama. D a r i segi derajat 
ekosensit iv itas l ingkungan sosial ekonomi leb ih berpengaruh 
pada TB anak perempuan. 
Var . bebas Var. 
terikat 
Daerah tempat t inggal anak 
Desa Ko ta Desa Ko ta 
Genet ik 
T B i b u 
Lak i - l ak i 0.15 0.16 0.17 
Perempuan 0.10 0.07 0.05 
L ingkungan 
sosial 
ekonomi 
Lak i - l ak i 0.53 0.64 0.84 
Perempuan 0.77 0.19 0.87 
Tabel 3.Perbedaan derajat faktor genetik dar i genetis T B i b u 
dan l ingkungan pada TB anak be rdasa rkan j en is 
ke lamin d a n daerah tempat t inggal anak . 
Berdasarkan faktor genetik T B i b u menje laskan bahwa, 
derajat ekosensit iv i tas (De) l ingkungan sos ia l ekonomi lebih 
berpengaruh d iband ingkan faktor genetik T B i b u . Da r i segi 
genetik, faktor genetik i b u lebih berpengaruh pada T B anak 
lak i - l ak i . Dar i segi l ingkungan , T B anak l a k i - l a k i d i daerah 
lebih d ipengaruhi faktor l ingkunga sos ia l ekonom.i, sedangkan 
di daerah perkotaan lebih berpengaruh pada T B anak 
perempuan. Derajat ekosensit iv i tas (De) l i n gkungan sosia l 
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ekonomi yang l eb ih berpengaruh pada T B an ak d iband ingkan 
derajat faktor genetik k edua orang tua . 
Var . bebas Var . ter ikat Dae rah tempat t inggal anak 
Desa Ko ta Desa Ko ta 
Genet ik T B O Lak i - l ak i 0.20 0.44 0.19 
Perempuan 0.16 0.25 0.09 
L ingkungan 
S S E 
L a k i - l a k i 0.39 0.33 0.22 
Pe rempuan 0.20 -0.02 0.16 
Genet ik 
T B ayah 
L a k i - l a k i 0.18 0.43 0.14 
Pe rempuan 0.18 0.19 0.18 
L i n g k u n g a n 
S S E 
L a k i - l a k i 0.48 0.27 0.17 
Pe rempuan 0.21 -0.00 0.16 
Genet ik 
T B i b u 
Lak i - l ak i 0.15 0.16 0.17 
Perempuan 0.10 0.07 0.05 
L ingkungan 
S S E 
L a k i - l a k i 0.45 0.28 0.34 
Perempuan 0.23 0.06 0.16 
Tabel 4.Derajat faktor genetik dar i genetis T B O d a n 
l i ngkungan S S E pada T B anak be rdasa rkan jen is 
k e l am in d a n daerah tempat t inggal anak . 
Hipotes is 1 menya takan bahwa T B an ak d i daerah 
pedesaan d a n daerah perkotaan d ipengaruh i faktor genetik 
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dan l ingkungan S S E terbukt i dan dapat d i ter ima. D a r i segi 
T B O , derajat l ingkungan sosial ekonomi d a n derajat faktor 
genetik T B kedua orang t u a lebih berpengaruh pada T B anak 
l ak i - l ak i ba ik d i daerah pedesaan m a u p u n di daerah 
perkotaan. Dar i segi genetik T B ayah, leb ih berpengaruh pada 
T B anak l ak i - l ak i d i daerah perkotaan d a n pada T B anak 
perempuan di daerah pedesaan. Da r i segi genetik Tb i bu , 
lebih berpengaruh pada T B anak l a k i - l a k i ba ik d i daerah 
pedeasan m a u p u n d i daerah perkotaan. 
Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa T B anak d i daerah 
pedesaan lebih d ipengaruhi faktor genetik k e d u a orang tua 
d iband ingkan faktor l ingkungan S S E t e rbukt i d a n dapat 
ter ima. 
Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa T B anak d i daerah 
perkotaan lebih d ipengaruh i derajat faktor l i n gkungan S S E 
d iband ingkan derajat faktor genetik k edua orang t u a te rbukt i 
dan dapat d i ter ima. Se lanjutnya, a k a n d i je laskan persentase 
pengaruh antara in teraks i faktor genetik T B k e d u a orang t u a 
dengan l ingkungan sosial ekonomi anak u m u r 8-10 t ahun 
s u k u Batak Toba, dan persentase i t u d i l a k u k a n be rdasarkan 
koefisen v a h a n s i (CV) yang mempengaruh i perbedaan T B 
anak. Be rdasa rkan in te raks i faktor genetik d a n l i ngkungan 
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sosial ekonomi daerah pedesaan d a n perkotaan d i t e m u k a n 
her i tabi l i tas (h )^ t inggi badan anak 
J e n i s ke l amin Persentase h^ ayah 
h^ De C V Ket. 
Lak i - l ak i 0.15 0.69 0.84 h^ anak 
perempuan 
leb ih 
be rhubunga 
n dengan 
genotip T B 
ayah 
Perempuan 0.26 0.71 0.97 
J e n i s k e l am in Persentase h^ i b u 
h^ De C V Ket. 
Lak i - l ak i 0.20 0.71 0.91 h^ anak 
l ak i - l ak i 
lebih 
be rhubunga 
n dengan 
genotip T B 
i b u 
Perempuan 0.17 0.76 0.76 
Persentase 
genotip T B 
ayah & i b u 
pada h^ T B 
anak 
Persentase h^ ayah 8& i b u 
h^ De C V Ket. 
Genotipe T B 
ayah 
0. 21 0.57 0.78 h^ anak 
leb ih 
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Genotipe 0.18 0.58 0.76 be rhubunga 
TB ibu n dengan h^ 
genotip T B 
ayah 
Tabel 5. Persentase heritabi l i tas (h^) faktor genetik T B anak 
u m u r 8-10 t ahun s u k u Ba tak Toba be rdasa rkan 
daerah pedesaan d a n daerah perkotaan. 
Derajat her i tabi l i tas T B ayah lebih b e r h u b u n g a n pada anak 
perempuan d a n heretabil i tas i b u leb ih b e r h u b u n g a n dengan 
anak l ak i - l ak i . A k a n tetapi, tinggi badan anak tanpa 
membedakan jenis ke lamin leb ih b e r h u b u n g a n dengan 
heritabi l i tas T B ayah. Demik ian j u g a derajat pol imorf isme 
genetis (Pg) faktor genetik T B anak yang d i dapat dar i faktor 
genetik k edua orang tua dan l i n gkungannya m e n u n j u k k a n 
karakter yang sama dengan her i tabi l i tas k e d u orang t u a 
anak. 
J e n i s ke lamin Persentase Pg ayah 
Pg De C V Ket. 
Lak i - l ak i 0.26 0.61 0.87 Pg T B anak 
pe r empuan 
leb ih 
b e r h u b u n g a n 
dengan 
genotip T B 
ayah 
Perempuan 0.32 0.53 0.85 
Jen i s ke l amin Persentase Pg i b u 
Pg De C V Ket. 
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Lak i - l ak i 0.29 0.60 0.89 Pg TB anak 
l ak i - l ak i lebih 
be rhubungan 
dengan 
genotip T B 
i b u 
Pe rempuan 0.25 0.57 0.82 
Persentase 
genotip T B 
ayah & i b u 
pada Pg T B 
anak 
Persentase Pg ayah dan i b u 
Pg De C V Ket. 
Genot ip T B Pg 
ayah 
0.29 0.57 0.86 Pg T B anak 
lebih 
b e rhubungan 
dengan 
genotip T B 
ayah 
Genot ip T B Pg 
i b u 
0.27 0.58 0.85 
Tabel 6. Persentase pol imorf isme genetis (Pg) T B anak u m u r 
8-10 t a h u n s u k u Ba tak Toba be rdasarkan daerah 
pedesaan d a n daerah perkotaan. 
PEMBAHASAN 
1. Derajat ekosensit iv i tas (De) dar i P M A yang k u r a n g 
m e n d u k u n g l i ngkungan anak menghambat akselerasio 
p e r t u m b u h a n pada perkembangan T B anak menyebabkan 
faktor genetis T B orang tua leb ih berpengaruh d i daerah 
pedesaan. 
2. Derajat ekosensit iv i tas (De) dar i A F A yang k u r a n g 
m e n d u k u n g l i ngkungan anak menghambat akse ieras i 
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pe r tumbuhan pada perkembangan T B anak menyebabkan 
l ingkungan leb ih berpengaruh d i daerah perkotaan. 
3. Derajat ekosensit iv i tas (De) yang pa l ing berpengaruh pada 
p e r t u m b u h a n pada perkembangan T B anak d idaerah 
d iperkotaan ada lah P M A dan A F A d i daerah pedesaan. 
4. Secara u m u m derajat ekosensit iv i tas (De) l i ngkungan 
sosial ekonomi lebih berpengaruh pada T B anak anak l ak i -
l ak i u m u r 8-10 t a h u n ba ik d i daerah perko taan m a u p u n 
daerah pedesaan. 
5. Tinggi badan anak tanpa membedakan j en is k e l am in pada 
anak s u k u Ba tak Toba u m u r 8-10 t a h u n d ipengaruh i 
faktor heri tabi l i tas (h )^ dan pol imorf isme genetis (Pg) T B 
ayah. 
6. Derajat ekosensit iv i tas (De) dan koef isien va r i ans i (CV) 
lebih berpengaruh pada anak s u k u B a t a k Toba u m u r 8-10 
t ahun d iband ingkan faktor her i tabi l i tas (h'^ ) T B ayah 
m a u p u n faktor heri tabi l i tas (h )^ T B i b u . 
7. Koefisien var ians i (CV) lebih berpengaruh pada T B anak 
l ak i - l ak i d iband ingkan T B anak perempuan . 
8. Faktor genetik leb ih be rhubungan dengan T B anak di 
daerah pedesaan d ipengaruh i s is tem pe rkaw inan kedua 
orang t u a dengan c i r i masyaraka t homogen (inbreed 
population), d a n faktor l ingkungan m e n u t u p i faktor genetik 
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d i daerah perkotaan d ipengaruh i s is tem pe rkaw inan orang 
t u a dengan c i r i masyarakat heterogen (outbreed 
population). 
9. Secara u m u m PKA yang t idak berpengaruh menyebabkan 
t idak terpe l iharanyan akseieras i p e r t u m b u h a n pada 
perkembangan T B anak secara berke lan jutan 
KESIMPULAN 
1. Tinggi badan anak d i daerah pedesaan leb ih d ipengaruh i 
akt iv i tas f isik anak (AFA) dan faktor genetik (heritabilitas) 
TB .ayah 
2. Tinggi badan anak d i daerah perkotaan lebih d ipengaruh i 
po la m a k a n anak (PMA). 
3. Tinggi badan anak tanpa membedakan daerah tempat 
t inggal ada lah faktor genetik i b u leb ih pada an ak l ak i - l ak i 
dan faktor genetik ayah lebih berpengaruh pada 
perempuan 
4. Tinggi badan anak tanpa membedakan jen is k e l am in anak 
lebih d ipengaruh i faktor genetik TB .ayah 
5. Derajat ekosensit iv i tas (De) sos ia l ekonomi l eb ih 
berpengaruh d iband ingkan pewar isan k o n s t i t u s i herediter 
a t au faktor genetik T B k e d u a orang t u a an ak 
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6. Derajat faktor l ingkungan S S E d i daerah perkotaan lebih 
berpengaruh pada T B anak d iband ingkan derajat faktor 
genetik T B kedua orang tua , ha l i t u mendorong faktor 
genetik k e d u a orang tua lebih berpengaruh d i daerah 
pedesaan 
7. H u b u n g a n derajat faktor genetik a tau her i tabi l i tas (h )^ TB 
orang tua pada T B anak dapat menje laskan pewar isan 
pol imorf isme genetis (Pg). 
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